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Grammatica inizio 29 settembre
il lunedì 11-13 aula B via Azzogardino, 23
Esercitazioni:
Grammatica inizio 8 ottobre
il mercoledì ore 13-15 Laboratori-2/Sala Wolf -2 Via Azzogardino
Comprensione del testo inizio 17 ottobre




Grammatica, inizio 29 settembre
il lunedì 13-15 aula B via Azzogardino, 23
Esercitazioni:
Grammatica inizio 8 ottobre
il mercoledì ore 15-17 Laboratori-2/Sala Wolf - Via Azzogardino, 23
Comprensione del testo inizio 17 ottobre




Grammatica inizio 2 ottobre
il giovedì 13-15 aula B via Azzogardino, 23
Esercitazioni:
Grammatica inizio 14 ottobre
il martedì ore 13-15 Laboratori-2/Sala Wolf Via Azzogardino
Comprensione del testo, inizio 17 ottobre
 il venerdì ore 11-13, 13-15, 15-17 (orario da prenotare) Laboratori-2/Sala Wolf Via Azzogardino, 23.
II periodo
Livello intermedio:
Tutti i gruppi (A-E,  F-M, N-Z):
Esercitazioni:
Comprensione del testo:  prosegue dal 14 novembre
 il venerdì ore 11-13, 13-15, 15-17 (orario da prenotare)   Laboratori-2 Via Azzogardino, 23.
Livello medio-avanzato:
Lezioni frontali (Gruppo unico, A-Z):
Grammatica inizio 13 novembre
Il lunedì e il giovedì ore 13-15 aula B Via Azzogardino, 23;
Esercitazioni:
Grammatica inizio 17 novembre 
il lunedì 15-18 Sala Wolf Via Azzogardino, 23.
